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Recommended Citation
Violaceae, Viola blanda, Willd. USA, New York, Ulster, New York, Ulster County, Olive Twp Slide
Mountain Wilderness Area, along Bradkin Rd. 0.345 mi. NW of intersection with Traver Hollow Rd.,
42.0075, -74.2925, 2010-05-12, Harwood, P., 2568, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/19682
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VIOLACEAE 
Viola blanda Willd. 
Plants c 3-4" ta ll ; fiowers white, lateral peta ls ben t forward 
USA, NEW YORK, Ulster County , , Olive Twp Slide Mounta in 
Wilderness Area , along Bradkin Rd . 0.345 mi. NW of intersection 
with Traver Hollow Rd. 
In seepage on slope in hemlock mixed northern hardwood mesic 
woods . Associated species : Tsuga canadensis , Acer 
saccharum, Acer rubrum, Carya sp ., Fraxinus americana , Fagus 
grandifolia , Liriodendron tulipifera , Hamamelis virginiana, 
Polystichum acrostichoides, Dryopteris carthusiana , Ranunculus 
abortivus , Actaea pachypoda , Maianthemum racemosum , 
Maianthemum canadense , Trientalis borealis , Polygonatum 
pubescens, Trillium erectum , Packera obovata . Soil type : 
Lackawanna and Swartswood very bouldery soils , very steep. 
Aspect: N 
42 ' 0'27"N 74' 17'33"W 957 ft . elev 
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